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kaldan üçü, dükkânflamna pazar kayığı dolusu mal ithal ettik­
leri halde, şimdikilerin dördü de satacakları erzakı zenbil ile 
taşımaktadırlar iki, ibu fark evvelkiler ile çimdiklerin mukaye­
sesi için daha ziyade tafsilât verilmesine lüzum ¡bırakmaz zan­
nederim.
Kasaptaki etin semizliği ve nefaseti ayarında dükkâ­
nında et bulunduran İkasap, Istambuldâ diki semtte vardı. Bun­
lardan biri, Karaköyde börekçi İfnanınım yanındaki ve diğeri 
de Beyazıtta Sırmakeş hanı yanındaki kasaplardı.
Kanlıca kasabanın ederi bunlannkinden de üstün oldu­
ğu iddia edilebilir. İBu ¡iddiamı ispat için biraz izahat itasına 
lüzum vardır.
İstanbul belediyesi Karaağaçtaki mezbahaya tesis etme­
den yani 1339 (1924) senesinden evvel, İsltanhula gönderi­
len kasaplık hayvanlardan, ¡Rumeli cihetinden gelenler Ok- 
meydanında; ve Anadoludan getirilenler de Gozıtepedeki U* 
zuncayırda bulunan kotralara konur ve kasap esnafı da, ken­
dilerine lüzumu kadarını satın ıalara(k hususî mezbahalarda, 
kestirdikten sonra dükkânlarına sevkedarlerdi.
Bu kotralardan canlı hayvan satın alan her kasap, gün­
lük sarfiıyatmrn ancak iki <ve üıç mislini alabilirdi. Bu mecbu­
riyet, icanîı hayvanı şehirde günlerce beslemek müşkülâtı ile 
esasen mahreçlerinden ¡kotralara ¡kadar yürüyerek gelmiş ve 
yollarda tesadüf ettikleri kuru tarlalarda bulabildikleri yeşil­
lik ile taayyüş ve derçler ile bataklıklardaki sularla hararetle­
rini (gidermiş ve bu sebeple zaten zayıflamış hayvanları, dah? 
fazla etten düşürmemek maksadından ileri gelmekte idi. Hal­
buki Kanlıca kasabı, köye yirmi dakika mesafedeki Kadri pa­
şa mandırasında inekçilik ile de ımeşgull olduğundan, ayda bir 
kere kotralara ¡gittiği zaman, bir buçuk aylık sarfiyatına teka­
bül edecek miktarda, yani (sürü ile koyun mübayaa ederek, 
kekik İve yonca Otlu geniş meralarda günlerce besledikten 
sonra kesmekteydi 'ki, Kanlıca kasabının müşterisine arzettiği 
etlerin nefaset ve (semizliği bundan ileri gelmekteydi.
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MArgünda mukim |Hidiv llsmail pasa ve diğer köylerde 
«turan semiz öt meraklıları Kanılıca kasabasından etlerini te­
darik e delilerdi.
'Bakkallar hakkındaki İzahatta yazılı (¡Bakkal) kesileme' 
sini (sebzeci) ye tahvil edildiği itakdlir.de, sebzeci için lüzumu 
kadar tafsilât elide edilmiş olur.
Eczacı, hallaç, kalaycı, aktar, manav, Şerbetçi, mahalle- 
biıci, ahçı buıgün mevcut değillerdir.
Yajlımz şerbetçinin bir- hu|suısiye)tini anlatmak mecburi­
yetindeyim : Avarıiz vakfı emlâkinden olan ve büyük çınar ile 
o zamanki çeşmenin arasında Ibulunan ufacık bir dükkânda 
au, gazoz gibi meşrubat ile Imevsiım yemişleri satan Anıdon: 
1307 - 1310 (1 892 - 1 895 ) senelerinde sabahları işkembe çor­
bası pişirirdi. Karşısındaki ¡simitçi fırınınım börek ve boğaça- 
lar,ma, etraftan gelenlerin kapışması gibi, bu. çorbadan da içe­
bilmek iKanhcalılara pe,k nasip almazdı. Yukarıda izah edilen 
besili koyunlardan çıkarılan yağlı işkembelerden., Andon gi­
bi meraklı ve sanat sahibi bir adamın elile pişirilen çorbanın 
ne derece nefaset payda edeceği kendiliğinden, amlaşdır.
Menba suyu, biri Göztepe, diğeri Yazıcı çiftliği ¡memba­
larından nakledilirdi. Göztepeden getirilenlerin büyük kısmı 
ertesi gün ¡pazar kayığı ile ¡İstanbul'a götürülür ve kalan, kısmı 
île Yazıcı oilitliğdmdem getirilenler Kamkcanın ve karşı köylerin 
ihtiyacına sarf edilir di. ‘Bu nakliyatta üç beygir arabası ile on 
beş kadar merkep kullanılırda. Bugün ise, iki uyuz merkebin 
Çubukludan getirdikleri memba ¡suyu 'satılmaktadır.
Hamam ve Müftü bostan Lan isimlerde maruf olan sebze 
bahçelerinden Hamam bostanım, iki kardeş Buligadar ve Müf­
tü bostanım da Tevfik isminde birisi zere derdi. Hamam bos- 
ıtanmda yetiştirilen yeşil salata ile paıtihcan ve Müftü bostam- 
mrn taze baklası vasfa şayan olduklarr (gibi, mevsimine göre her 
nevi sebze, taze ve körpe olarak tedarik edilirdi. Tevfiğin ve­
fatından ve Bulgarlarrri çekilmesinden sonra, bu iki (mutena 
bostanı zeredenler, buralannı ıslâh edecekleri yerde, büsbü­
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tün körletmişlerdir.
Bunların ihmal ve ıbilgisiziliklıeri yüzünden, Kanlıca aha­
lisi evvelki gibi taze sebze bulmaktan mahrum kalmış ve ken­
dilerinin de iki yakalan bir arayaı gelmemiştir.
Hamam bostanunın yeşil salatası, etraf 'köylerde de işti­
har etmaşti. Bir ıküfe ile bir işporta* dolusu salata üçer üçer saz­
lara dizilerek beher birisi on paraya satılmak üzere, her ak­
şam gurup vaktinden iki saat evvelinden^ guruptan/ yarım sa­
a t sonraya kadar, Kanlıca iskelesine uğrayan her vapurdaki 
başka köylerde .muıkim ahaliye iskele üstünde arzedilirdi.
Bu alış veriş için, vapuru boşaltan halkın salatasını ala­
rak  tekrar vapura girmeleri hayli zamana tevakkuf ettiğinden, 
vapurum fazla bekletilmesini bertaraf etmek îiçinı, iskele ve 
-vapur memurları ve hattâ kaptanlar meseleye müdahale ede­
rek, halkın vapura avdetini bağıra bağrra İlân ederlerdi.
Evliya Çelebimin de seyahatnamesinde sena ettiği Kanlı* 
<oa yoğurdu, ile sütünün nefasetine bais alan ilk unsur, inekle­
tin beslendiği, kekik !ve yonca otlu meralarıdır.
Sütün pişirilmesinde ve yoğurdun yuvalanmasında gös­
terilen itina lezzetinin ve kıvamının artmasına sebep olmak­
tadır.
1293 (1878) harbinden sonraki hicrette Ruımeliden ge­
lip Kanlıca YenimahaUesinin ilerisinde mekân tutan muhacır- 
.1ar, ötedenbeıi meşhur olan yoğurdun devacmı arttırmışlardır. 
Her akşam Kanılıca çarşısına sekiz yoğurtçu tarafından getiri­
len 250-300 kâse yoğurdun büyük krsmı, karşı sahildeki köy­
lerden sandallar ile geleniler ve salata satışı gibi, vapurların 
yolcuları tarafımdan kapışılıırdı.
Bugün b.u ticarette, iki kimise (tarafından binbir müşkülât 
içinde ifa edilebilmektedir.
Çeşmeler
Kanlıca hududu içinde 1 1 adet çeşme vardır. Bunlardan» 
dordu gayet harap, 'bıiıri harap olmakla beraber susuz, aJtısr 
şimdilik istifade edilir haldedirler. Harap olanlardan üçünün, 
kitabeleri de mevcut dteğildîır. (Diğeri ile susus olammmm, ga­
yet güzel talik ile yazılmış kitabeleri her nasılsa tahrip edilme­
mişlerdir.
Kabili istifade olanlardan, yalnız ikisinin kitabeleri yer- 
lerindedir. Bunlardan ikisi, son senelerde yapılmıştır. Birini 
Kanlıca ahalisinden Hacı Veıyisi, diğerini de İstanbul beledi­
yesi yaptırmıştır. Hacı Veyıai çeşmesinin yanındaki büıyük çı­
nar ağacının garp tarafında, kadimen mevcut olan çeşmenin, 
yol ıtevsiiı münasebetile yıkturılacağı düşüncasile, Hacı Veysi 
yenisini inşa ettirmiştir.
İstanbul belediyesinin yaptırdığı çeşme ise, esasen mev- 
cuit Haleplı çeşmesinin, şose yapılırken yıktırılması Hzrm gel­
diğinden, eski çeşme hâzinesinin yansına tesadüf eden arazi­
ye, belton olarak yeni bir çeşme inşa edilmiştir.
Yatırılanlar ile yeniden yaptır rl ani arın tarih kitabeleri 
yoktur. Yalnız yeni Haiepli çeşmesinin, inşa tarihi ile ismi lâ- 
tdn harfle ufak (bir mermer levhaya kazdırılarak cepheye yer­
leş tirilmiştLı.
SEDL! ÇEŞME: Kanlıca - Çubuklu hududunun başında 
ve şose kanarındaki sed üstündedir. Söğeleri ile yalağı beyaz 
mermerden, ayna taşı ise yeşil1, zeytuni, siyah ve beyaz renk­
ten müteşekkil somakidir. Suyu akım anlaktadır. Hitabesi gü-
zel italik ile yazılmıştır. Hitabeyi Keçecfi zade İzzet Molla in­
şat ¿biniştir:
Kevser getürdi hemnamı hayder Hoşnudi olsun Ali-Peyember 
Serberberi dir şahı - cihanın ; Selmani .sadakat ol paki gevher 
Yapdı (,'ibikli rahınde çeşme Bar-aver o İdi her huşkü her te r ■ 
ihsanı ah itti şimdi bu mıye Devletle bari olsun muammer 
Dilcu ‘değilini tarih izzet Ayni Alidir İç hemçu kevser
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Cephesinin en yüksek mahallinde (Mabrmıl-ü-Adlî) 
tuğrasını havi mermer levha vardır.
Hâzinesinin yüksekliği: 3,85; cephe genişliği: 3,15; eni: 
3,20 metre olduğu, gibi, somaki ayna taşının yüksekliği: 1,97; 
»öğelerim genişliği: 0,29 mettedir.
Hayli büyük olan yalağı: 0,94 boyunda; 0,94 eninde, 
0,56 deriınliğindedir. Suyu alkmamaktadır.
Balba Ali çeşmesi: Kanlıca camisi kapısından 700 metre 
mesafede ve Çubukluya giden şoseye amut sokağın içindedir. 
Şose ile sokağın, tesviye farkından kademe inşa edilmiştir. 
Çeşme kara taştan, yapılmış ve tarih ¡kitabesi mermerdir. Ya* 
zısı ¡gayet güzel talip olup bir mısraındaki (Gel gel iç) keli­
meleri iç içe yazılmak suretile pek lâtif istif sanatı gösteril­
miştir:
Çile peyday} tariki halveti elhaç Ali
Rahi hakda fi~sebilullah idüb payin sebat
* Bir eser kıldı (bu ziba mevkii rânada kim
Seyir idenler âbı-rükn âbâda itmez iltifat
Çeşme ebnayi sebile dir lisani (halle ı t
gel gel iç ayniil hayati bul hararetten necat 
Çıktı itmame dü şakd-hameden ütarihtir 
Çeşmen Baba Aliden iç âbı-hayat
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Bu .kitabenin üst kısmında ¡sülüs hat dle (Lâilâhe illâllah- 
Muhamet Resulullah) yazılıdır.
Hazine yüksekliği: 3,30; cephe genişliği: 3,30; eni: 
2,20 ¡metre oluıp oyma taştan yalağı: 1,65 uzunluğunda; 0,37 
derinliğindedir. Kitabe mer,merinin sağ ve soluna taşan hazine 
duvarına 0,35 meitre yüksekliğinde ve 0,20 metre genişliğin­
de birer mibrapoık yapılmıştır. Suyu akmadığı gibi, binası da 
harap olmuştur. Banisi, kitabesinden de anlaşılacağı veçhile 
Halveti tariki çilekeşlerinden Elhaç Baba Ali isminde bir zat 
ise de, ahfadından kimseye tesadüf edilemediğinden hayatı 
hakkıında malûmat elde edilememiş ve vafatı tarihile medfeni 
oğremilememiştir.
Mehmet Sait efendi çeşmesi: Yeni mahallede ve Hacı 
Muhittin caddesile Fikirtepesi sokağının telâkisindedir. Basit 
bir şekijlde inşa edilmiş ise de, banisinin isrnile inşa ¡tarihini ha­
vi mermer kitabedeki1 ve Methi namındaki bir hattat ¡tarafın­
dan yazdan yazı (güzeldir.
Kitabede: Sahibül hayrat vıel hasenat Mehmet Sait efen­
di (1194) yazılıdır. Suıyu ¡bol olarak akmaktadır.
Hazînesinin yüksekliği: 2,60; cephe genişliği: 3,50; eni: 
2,85 metredir.
ORTA ÇEŞME: Ayni caddede ve Dere sokağ(nın ba­
şındadır. Tuğladan mamul ve üzeri çimento sıvalıdır. Kitabesi 
yoktur. Banisi tahkik edilemedi. Evvelki çeşme harap oldu­
ğundan, silindiğimi Hacı Salih (efendi ihyaem inşa ettirmiştir. 
Hâzinesinin yüksekliği: 2,00 metre, cephe genişliği: 1,20 met" 
Te, eni: 1,40 metredir. Suyu mebzuldür.
MESCİT ÇEŞMESİ: Mirabat caddesinin nibayetimdedir. 
Ayna taşı ile etraf söğeleri, parcalr mermerdir. Musluk taşının 
iki tarağında kabartma iki küçük sellvi resmi vardn. Söğe taş­
larının kenarlanma tbuırma sütun şekli verilmiştir. Kabartma 
oymalar ile tezyin edilerek mihrap şekli verilmiş mahalle mus­
luğu takılmıştır. Parçalı meımendian yapılmış ayna taşanın üs-
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tüne ve biraz talkın olarak konmuş yekpare mermerin tam 
ortasına kabartıma çiçek ve etrafına yaram daire şeklinde ta- 
' vuskuşu kuyruğu, ve daha üzerine de yine kabartma eşkâl ya­
pılmıştır. Sağa ve solla taşan hâzinesinin cephesi, yonma kara 
taştan ve güzel işçilikle meydana getirilen duvarla kapatıl­
mıştır.
Bu duvarlla diğer bazı tamiratın masarifimi Hacı Veysi 
tesviye etmiştir.
Kitabesi sülüs hat ile yazılmış ise de, yazıda sanat yoktur:
Besmele ile iç bu sudan afiyet olsun sana
Çünki içdün haifcka |it kim bulam dirsen şifa
Hulus ile vakfedeni bir dü’a ile ana
İşbu mai getürene mağfiret ihsan kıla
Ruzi mahşerde (şefa’at /eylesün hem Mustafa
Ayişeye cennette şarabı Ikevser ecr ola
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226 sene evvel inşa edilmiş olduğu hitabesindeki tarih­
ten anlaşılan bu çeşme, Ayşe isminde biır kadın tarafından in­
şa ettirildiği malûm olmakta ise de, hüviyetimi anlamak imkânı 
elde edilemedi.
Hâzinesinin yüksekliği: 2,80 metre, cephe genişliği. 2,67 
metre, eni: 1,60 metredir.
Suyu pdk fazladır. Artanı vapur iskelesine doğru olan 
çeşmelere ve umumî helaya akı ttlmaktadır.
DUTDİBİ İÇEŞMESİ: Hacumıuhiıttin ve Mirabat cadde­
lerinin birleştiği noktadadır. Gayet harap ve perişan bir hal­
de olup tamiri büyük masrafa muihtaçtır. Ayna taşı kûfeki ve 
diğer tarafları kara ıtaştan yapılmıştır. Hazînesinin yüksekliği: 
3,00 metredir.
ÇARŞI ÇEŞMESİ: Mirabat caddesinde ve caminin mih­
rap tarafına açılan sokağın başındadır. Banisi tahkik edile
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medi. 40 sene kadar, evvel Mısırlı Halim paşa dairesi kâtibi 
İbrahim efendi zevcesi Nemzar hanım tarafından tamir edile­
rek bugün görülen şekle konmuştur.
Ayna taşı mermerden ise de, musluğu hizasına kadardır. 
Diğer •tarafları frenk çinisi ile kaplanmıştır.
Yüksekliği: 2,70 metre, genişliği: 3,20 meıtıre, eni: 4,90 
meifcre. Yalağı mermer, çukuru ıbeyzîdir. Mescit çeşmesinden 
akarak gelen suyu vardır.
HACI VEYSİ ÇEŞMESİ: Caminin cümle kapısı önünde 
ve vapur iskelesine karşıdır. Dört cephelidir, iskeleye bakam 
yüzünde 'tek büyük musluğu ve camiye Ibakan tarafında da 
küçük abdest musluğu ve taşma savağı vardır. Bu muslukların 
üst taraflarına abdest alacakların esvaplarını aşabilmeleri' için 
sarı pirinçten dört çengel ve her musluğun, önüne üzerleri ah­
şap, ayakları demir birer iskemle itesbit edilmiştir.
Çeşme (betonarme) usulü ile inşa edilmiş ve dört tara­
fına taşkın saçak yaptırıldığı gibi, cephelerine muntazam mer­
mer levhalar kaplanmıştır.
Hacı Veysi tarafından, tekmil masrafı tesviye edilmiş ol­
masına binaen çeşmeye kendi isminin verilmesi' lâzımdır.
ıBu çeşmenin inşasından evvel, yanındaki büyük çınar 
ağacının garp tarafında, cami avlusunda hâzinesi bulunan baş­
ka bir çeşme mevcuttu. Cami ihaırimi, şosenin buradan geçe­
ceği vesilesile (tahrip edildiği sırada, bu çeşmenin köşede bu­
lunmasına rağmen halkın su ihtiyacı nazara alınarak ortadan 
kaldırılmamış ise de, bir gün bu hayır eserinin de emsali gibi 
imha edileceği muhakkak olduğunu düşünen Hacı Veysi; mez­
kûr çınarın şark tarafına çeşmesini inşa ettirerek, kadim çeş­
menin suyu akıtıldıktan sonra eski çeşme yıktırılmıştır.
Hacı Veysi çeşmesi 1933 senesinde itmamı edilmiştir. 
Saçağa kadar yüksekliği: 2,50; genişliği: 3,20; eni: 2,60 met­
re olup saçaktan sonraki korkuluğum kenarıma kadar irtifaı: 
3,10 metre ve yalağı: 0,90 boyunda; 0,52 genişliğinde; 0,18 
derinli ğindedir.
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tile bugün çorak bir kır 'halini almıştır, içinde müteaddit sed- 
ler ve her şedde şar,d şarıl suları akan havuzlar, mukassimler 
mevcuttu.
En hâkim noktasında, Rumelikavağından Kuzguncuğa 
kadar manzarası olan bir köşk ile, bağın cümle kapısından 
köşke kadar iki tarafı ağaçlı yol, münha't kısımlarında her çe­
şit yemiş ağacı, ve hayli vasi ve gayet kesif kestane ağaçlı or­
manı, çiçek ve sebze bahçeleri vardı. Metrukiyeti devam ettiği 
müddet zarfında, halkın gezme ve eğlence mahalli halini al­
maş, ve köye pek yakın bulunmasından her akşam birçok 
ailenin umumî bahçesi vaziyetinde idi.
Yazıcı çiftliği: (Pek lezzetli, hazim ve müdriır meniba su­
yunu havi, güzel manzaralı ve ağaçlı bir mesire iken, bugün 
çamur deryası halini alan ve membaımn kırık künkünden ha­
zin hazin akan suyund'an başka bir şeyi kalmayan, korkunç 
mahal halini almıştrr. Köye, 45 dakika mesafededir. İsminden 
dahi anlaşılacağı veçhile burada bir çiftlik binası bulunduğunu, 
temeller ile dağılmış yapı taşları bellli etmektedir. Geniş sedin- 
deki dişbudak, ıhlamur, akasya ağaçlan 1920 senesine kadar, 
gölgelerini oraya ıhava almıya veya istirhat etmiye gidenlere 
salmakta idi. Gayet uzun ve geniş olduğu kadar da pek mun­
tazam şekilde büyümüş ve nefis meyveli armut ağacı, benze­
rine tesadüf edilmiyecak güzellikte idi.
Kavacik: Şurası her nekadlar Kanlıca hududu içinde de­
ğilse de, sınırında kâin oılmasr ve yevmi mahsusu olan, Cu­
martesi günleri buradan bir çok ailenin rağbet göstermesi ci* 
hetile A. Hisarı halikı ile müşterek bir zevkü safa yeri olmuş­
tur.
Kavacik, kazasker Haşan Tahsin efendi tarafından mey­
dana getirilmiş bir küçük çiftliktir. Kanlıcada mukim Mısır ka­
pı kethüdası Mahmut beyin uhdesine geçtikten sonra, 1920 
senesinde vefat ve Mısırda medfun olan Hidiv İsmail paşanın 
kızı Fatma hanımın kocaısı Mahmut Sırn paşa 1902 (1317) 
senesinde satm almıştır. ,
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2000 dönüm kadar tahmin olunan arazisinin, kalbili zi­
raat bir hale koyduğu. ıgıbi, evvelce mevcut harap binayı y ı­
karak 1904 senesinde gayet güzel ve biri kalorifer tesisatlı 
iki köşk inşa ettirip, bunlardan selâmlık 'köşkü 1915 ve diğe­
ri 1929 senesinde yıktırılmıştır.
Bahayi 'körfezinin Anadölülhisarı tarafındaki arsaya ga­
yet metin ve demir kazıklı bir iskele ile Ibu iskeleden köşke: 
kadar muntazam bir şose dahi inşa ettirmiştir.
Mahmut Sırrı paşanın 1326 (1911) senesinde Hicazdan 
avdeti esnasında Teibrükte vefatı vuku bularak cenazesi Şama 
nakil ve vasiyeti veçhile Muhittim Arabînin ayak ucuna def- 
nolunımuştur.
Kavacık çiftliği Mahmut Sırrı paşanın uhdesine geçme­
den evvel umuma açık mesire idi. Her Cumartesi ¡günü yevmi 
mahsus olduğundan A. Hisar ve ıKanlıcadan hayli halk oraya, 
gider ve gölgeli ulu ağaçların ailtmda serile serpile oturup te­
miz kır havası alırlardı. Çocdklar havuzun etrafında oynar­
lar ve akşam üzeri güle oynıya avdet edilirdi.
Kavacık denizden 50 ¡metre kadar irtifaı haiz ise de, 
mesire olan mahalli biraz çukurca olduğundan sert şimal rüz­
gârlarından mahfuz bulunuşu ve cesim ¡meşe, dişbudak, ve 
ıhlamur ağaçlan ile gölgelenmiş olması, yevmi mahsusundan 
gayri günlerde dahi bir hayli kimsenin uğrağı idi.
Kavacıktaki havuzun bir dönüm miktarını yani 40X ^0 
— 1600 mimarî arşın muraibbaını gösterdiği (¡Boğaziçi) ese­
rinde yazlı ise de; hâlâ aslî şeklini muhafaza eden ıbu havuzun, 
bu miktardan fazla olduğu tarafımdan mesaha edilerek anla­
şılmıştır.
Havuz müstatil şekildedir. Uzun tarafı; 38,65 metre; 
diğer ¡tarafı da 30,65 metredir. Bilhesap: 1184,6225 metre 
genişliğinde olduğu tezahür etmektedir. Küsurunun tay edil­
mesi suıretiıle bir dönümün 919 metre olmasına nazaran, 265 
metre murabbaı fazlası vardır.
Havuzun şark cihetinin ortasında 2,18 metre yüksekli-
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bir hanım tarafından tertip edilen ve mehtap safası denilmek­
ten ziyade mehtap kepazeliği isimle tavsifi, daha münasip o 
lan eğlencenin, Bebek koyunda başladığı dakikadan itibaren 
ve Bebekten Tarapyaya kadar olan, sahayi kaplıyan sandal, 
ve umumhane vakalarındaki sarhoşların, nâra ve tabanca ses­
leri ve fındık, fıstık satıcılarının yaygarası saz takımının ve­
rini tutmuştu.
Göksu âlemi: Anadoİnhisarı iskelesinin alt tarafında 
mansabı bulunan derede, Haziran ayından Eylül nihayetine 
kadar geçen her Cuma, Pazar ve Çarşanba ¡günleri ,cra edilen 
deniz ve kara eğlencesine (Göksu) âlemi denirdi.
Kanlıca hududu haricinde bulunması itibarile, Göksu 
eğlencelerinden, burada bahsedilmesi, ilk bakışta münasebet, 
almaz gibi görünürse de, bu eğlence, dereyi hududu içine al" 
mış olan Anadoluhlisarrna inhisar etmeyip, Rumeli - Anadolu 
tekmil Boğaziçi köylerindeki ahaliyi ve hattâ Kadıköy, Kuş­
dili, Kumkapr, Samatya ve Haliç halkını kendisine cezbettigi 
için bu dere eğlenceleri bütün şehir balkının zevikü safa ma­
halli addolunmuştur.
Derenin bir kilometre kadar olan mesafesi, muhtelif ce­
sametteki deniz vasıtalarımın gezmelerine müsaittir.
Gölksu deresine giren piyade, sandal vesair merakibin 
miktarı bazı Cuma günleri okadar fazla olurdu iki, izdiham- 
, dan kürek çekme imkânı olmadığından, giriş ve çıkış arası, 
dört saat devam ettiği vakidir.
Böyle günlerde, deredeki kayık ve sandallara basa başa 
bir sahilden karşıkı sahile geçmek mümkündü.
Bugün tarihe karışmış olan piyadelerin zarafeti, döşeme' 
lerinin güzelliği, hamlacılanuın hususî kostümlerinin göz alıcı 
letafeti, bilhassa harem piyadelerinin kıçüstü örtülerindeki 
tklâpdan işlemelerinin inceliği, 'bu örtülerin denize sarkan uç­
larındaki madenî ve ıbazan gümüş mahrutî topların zenginli* 
ği dereye başka revnak vermekteydi.
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Güzellikte piyadelerle hem ayar Corci futaları da başka 
bir ihtişam »Kederlerdi.
Piyade ve futaların bu zarafetlerine, içindeki saraylıların 
ve hanımların yaşmak ve feraceleri, pelerin çarşafları, tüllü 
ve danteleli pek şık şemsiyeleri ve takındıkları envai mücev- 
heratın parıltıların inzimam ettiği tasavvur edilirse, o andaki 
haşmet tecessüm etmiş olur.
Göksu deresinin böyle civcivli biır gününde içindeki me- 
rakilbin kıymetleri, hamlacılarının kisveleri, teferrüc edenler" 
deki tezyinat ile mücevheratın, on bin altın değeri olduğu ke­
mali cesaretle iddia olunabilir.
Dereye devamı itiyat etmiş erkeklerin de, üzerlerinde 
bulundurdukları yüzük ve kravat iğneleri gibi kıymettar eşya­
ları da hesaba katmak lâzımdır,
Göksu gezintisi kemali edep ve vakar ile imrar edilirdi. 
Uygunsuz bal ve etvarm zuhuru işitilmemiş,tir. Mevkii İçtima­
îleri yüksek kimselerden mürekkep olan müdavimler huzurla­
rım ihlâl edecek vakalarla karşılaşsa 1 ardı, dere çoktan itiba­
rım kaybeder ve bugünkü halini tâ o zamanlarda alırdı.
Barıthane çayırı ile Göksu ve Küçüksu çayırları, kendi­
lerine temas ederek akan derenin, tantana ve debdebesine 
haset etmezler. Çünkü bu çayırlarda daha, ayni zamanda 
atla ve yaya olarak gezenler ve ¡kır kahvelerinde oturup kal­
lâvi fincanlarla ¡kahve ve nargile iıçinler ve cesim ağaçların 
gölgelerinde aileleri,le birlikte yemek yiyenler ve tiyatroya 
gitmiye hazır lananlar la doludur.
Küçüksu çayırının bir hususiyeti de, taze mısır pişirilme­
sidir. Temmuz nihayetlerinden Eylül sonuna kadar, çayınn 
Hisar tarafındaki sahilin biraz gerisinde, büyük kazan içinde 
haşlanmış mısırların, ıhem d!enizde ve hem karada teferrüç 
edenler tarafından âdeta kapışarak satın alınması ve hemen 
orada yenmesi vazife hükmüne girmiş eğlencelerdendi.
Küçüksu, çayırının sahilinde, deniz ve kara cihetindeki 
cümle kapılarının sögeleri işlemeli mermerden, ve ara sütun­
ları işlemeli fonttan yapılmış ve gayet sanatkârane font de­
mir kapı ve parmaklıklarla muhat bahçede, cephesi ve pen­
cereleri etrafı kabartma çiçekler işlenmiş küçük bir saray bu­
lunduğu gibi, şimal tarafında dört yanından taş merdiven ile 
çıkılan 30X  ' 6,5 zirai mimari, yani 2.2, 74X 1 2,507 metre ge­
nişliğinde yüksek bir namazgah ile gayet zinetli saçağı olan 
dört cepheli ve işlemeli mermer ve somakili bir çeşme vardır.
Saray; bekçilerin muhafazasında olduğu gibi, lüzum hâ­
sıl oldukça boyanıp tamir edildiğinden, metanet ve şekli aslisi 
bozulmuyorsa da, namazgahın sed duvarları ve merdivenleri 
bakımsızlık yüzünden harap olmrya başlamıştır.
Harabinin önüne geçmiye memur olan makam, tamir ve 
termime himmet etmesi lâzım gelirken, 1 942 senesi yaz mev­
siminde, burasını kır kahvesi yapılmak üzere, kiraya vermiş 
ve ıkiracr dâ ( Ki on ter p lâk) larla bir barak oturtarak sanatını 
icraya başlamıştır.
Pek muntazam bir sarayın on metre ötesinde bulunan 
ce esası ibadet mahalli olarak tesis edilen, müzeyyen ve muh­
teşem bir çeşme ile de süslenmiş olan bu mahallin - herhalde 
pek hasis bir menfaat mukabilinde - kahvehane olarak kira­
lanmış olması, ağlanacak hallarimizdendir.
Şehrimizin en kıymetli âbidelerimizden biri olan bu çeş­
menin kabartma oymalı ahşap saçağı, günden güne harabisi- 
ni arttırdığı gibi büyük ve küçük muslukları aşırrlmış ve ya­
lağı kırılmış bir haldedir.
Göksu çayırının ahşap köprüye yakın oılan taraftaki 
çömlekçinin testi, saksı ve kumbara satışı da zikre şayandır.
Her sene Eylülün sekizinci günü ile, bugünü takip eden 
ilk Pazar günü, Ortodoks mezhebindeki ¡Rumların Göksıudalki 
Panaiya isimli ayazmasının ziyaret günü olduğundan, îstanıbu- 
lun her tarafından birçok Rum ahali buraya akın ederler. Bu­
günlerde ayazmanın civarı pek kalabalık bir hal alır. Mısırcı 
ile çömlekçinin, belki en fazla alış veriş yaptıkları bugünlerdir.
Kirk sene evvel, çömlekçinin bitişiğindeki üç meyhane­
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nin bu ziyaret günlerindeki hasılatı ile bir senelik masrafları­
nın Yıkarrldığr rivayet olunur. Bu meyhaneler şimdi mevcut 
değildirler.
Göiksunun ayazma ziyaret günleri (Göksu panayırı) na­
mı ile anılır. Evvelce panayır günlerinde Şirketi Hayriyenin 
köprüden Boğaziçinin her iki sahilindeki köylere ve bu köy­
lerden köprüye sefer eden vapurlarının hepsi, Anadohıhisarı 
iskelesine uğratıldığı halde, ziyaretçileri (taşımak imkânı elver­
mediğinden fazla seferler icra ettirilirdi. 1920 senesinden 
sonra bu ımiktarda ziyaretçi görülmemektedir.
Döırt kardeşler mevkii, derenin kayıkla gidilebilen son 
noktasıdır. Cesim ağaçlarla gölgelenmiş düz bir arazidir. Tek 
gazinosu vardır. (Evvelce hayli (rağbette idiyse de, bugün pek 
mahdut kimselerin uğrağı halini almıştır.
Göksu deresindeki birinci ahşap köprü, (beton ve asma 
haline konmuş ve hattâ ortasındaki parçası, etraf kısımlarına 
bindirme suretile mimarî sanat gösterilerek inşa edilmiş ve 
derenin ilk kıvrıntısından ahşap köprüye kadar olan kısmına 
Halat fabrikası inşa edilmiş ve bu iki (köprü arası, Küçüksu ta­
rafından şose ile birleştirilmiş ve ahşap köprü tecdit edilmiş ol­
masına rağmen derenin evvelki şenliği avdet etmemiştir.
Birinci sultan Mahmut zamanında, burada mevcuıt bir 
iki sarayı tecdit ettiği tarihen mazbut olmakla, 1143 senesin­
den daha evvelki zamanlarda dahi Küçülksu mevkii padişah­
larım ve dalayısile halkın teferrüç rnahali olduğu anlaşılmak­
tadır.
Hadikatül - Cevamideki malûmata göre (Cilt 2, sayfa 
163) Şehir emini mazüllerinden mıubaısebei evvel Âmetçi b i­
raderi Yusuf efendi bina emini olup, 840 zira arsa üzerine bir 
saray inşa ve dağdan su getirtilerek havuz, fıskiye ve çeşme 
inşasile etraf tezyin odundu ve bu sarayın Üçüncü Selim ve 
İkinci Mahmudun emirlerile tecdit edildiği müntehim olmak­
tadır.
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Kılıç balıkları, her sene ilkbahardan evvel Ağustos so­
nuna kadar Karadenize giderler ve 'Eylül haftasından sonra 
avdet ederler. Avdette avlanan balıklar, Karadenizde tama- 
mile beslenmiş olarak geldiklerinden çok lezzetli ve yağlı­
dırlar. «Göksu panayırından evvel kılıç yenmez» tâbiri bun­
dan kalmadır.
Kılıç balığı, ya inatçı veyahut aptal bir mahlûktur.
înatçılrğr: Seyri esnasında, bir maniaya, meselâ ağa te­
sadüf ettiğini hisseylediği anda geri dönmemesi, aptallığı da: 
avını takip ederken veya herhangi bir sebeple rıhtımların taş­
ları aralıklarına kılıcını sokmasıdır.
Kanlıcada sandalcılıkla meşgul Şerif ağa ile başka kim­
seler rıhtım taşları aralarına saplanmış kılıç balığı bulmuşlar­
dır. Kılıç ¡balıklarının gündüzleri, denizin dışına çıkarak atla­
dıkları görülür. Bu atlamaların birikirini takiben, altı ve yedi 
defa tekrar edildiği vakidir. ¡Bu hâdisenin, keyiften mi, yahut 
bir ihtiyaçtan mı ileri geldiği ve ne gibi bir mecburiyet bu ha­
reketi yaptırmıya sebep olduğu, ilimi olarak keşfedilememiştir.
Bu balığı avlamıya mahsus ağlar, evvelce Ayvan saray 
semtinde ikamet eden ve Sicimıci tâbir olunan esnafın yerli 
kendirden ve el çıkrıkları ile büktükleri ve tura vaziyetinde 
topladıkları sicimlerden yaprlmakta iken bu esnafın lüzumu 
kadar sicim ihzar etmelerindeki betaet vıe büktükleri metaı 
satmak için münasip bir mevkide dükkân açmak külfetine kat­
lanmayı, lüzumsuz addederek, sırtlarındaki zenlbillerde köy 
köy dolaşarak satış yapmaları ve gitgide ıtamamile kurumamış 
ve hakkile işlenmemiş kendirleri kullanarak, sicim yerine ye­
şil ot satmaları, kendilerini rağbetten düşürmüş ve balıkçıları 
Avrupadan gelen sicimleri kullanmıya mecbur etmiştir.
Son senelerde Göksudaki Halat fabrikası, bu işe elve­
rişli meta imaline başlamıştır.
Oç ağdan mürekkep bir takıma (Tonoz) ismi verilmiş­
tir. Bir Tonoz ağın, 1915 senesinden evvel ve bu seneden
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sonraki senelerde ve dünya ikinci harbi dolayısile 1939 se­
nesinden 1942 senesine kadar kaç liraya mal olduğu; ve bu 
zamanlarda avlanan balığın, balıkhane toptan satış bedeli ile, 
pazarlarda satılan perakende fiyatını bir cetvel halinde gös 
terroek faydalı olacağı mütalâa edilmiştir.
Bir tonoz 'fiğin Batakhane toptan Pazarardal perakende 
maliyeti satış bedeli satış fiyata
Sene L. En az En çok En az\ En çok
1915 (Evvel) 4 0.75 2.50 4 6 K.1915 (Sonra) 70 20.00 45.00 45 100 »
1939 » 170 70.00 120.00 120 200 s>
Kılıç balıkları (Kara) ve (ıBeyaz) isimle rile iki cinse
ayrılır. Kara balık baş tarafından kuyruğuna doğru gayet mü­
tenasip surette daraldığı halde, beyaz balığın baş tarafı kalın 
ve belinden sonra kuyruğuna kadar olan akşamı incedir. Be­
yaz balık, kara balığa nazaran biçimsiz olduğu gibi, lezzet 
farkı da vardır.
Kanlıca baliğinin masalı pek uzadı. Bunu farketmiyor 
değilim. Bu uzatış, balığın hasletinden ileri geliyor zannede­
rim. Çünkü; kılıç ¡balrğı avcıları mehtabın zevalini, akıntının 
intizamını beklemek için toplaştıkları mahallerde, avlanma 
esnasında tesadüf ettikleri garibelerin, birine bin ilâve ede-; 
rek, biribirlrine hikâye etmeyi itiyat etmişlerdir. Demek olu­
yor ki, kılıç balığı bahsi açılınca sözü kısa kesmek mümkün 
olamıyor.
LÜFER: iBahayi körfezinde, Temmuz içindeki mehtap­
lı gecelerde avlammıya başlar, hava müsait ve ılık olduğu 
takdirde Teşrinisaninin mehtaplı gecelerine kadar devam 
eder.
Otuz seneden fazla bir zamandanberi, Temmuz ve A- 
gustos aylarında bulunmadığı gibi Eylül zarfında dahi pek 
seyrek avlanabiliyor. Evvelce (Koruk lüferi lezzetli olur) 
denirdi ki, bu ¡da koruk zamanında, yani Temmuzda balığın
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